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SARIPATI 
 
 Banyak kalangan muda menjadi seorang wirausahawan, salah satunya 
dalam bidang fashion dan lifestyle. Ada yang sukses dan ada juga yang mengalami 
stagnasi hingga tidak bisa terus melanjutkan eksistensinya. 
 Maka dari itu peneliti merancang video feature bagi para kalangan muda 
calon wirausaha atau wirausaha pemula sebagai media inspirasi menjadi 
wirausaha yang sukses dan kreatif. Metode pembuatan video feature ini adalah 
dengan pendekatan partisipasi langsung tokoh inspiratif, yaitu Gicela Miftanisa 
owner ‘Gees Handmade Bag’, yang dikemas secara menarik. 
 Dari pembuatan video feature ini peneliti dapat menyimpulkan dengan 
informasi yang menarik dan menginspirasi, maka akan berdampak pada minat 
kalangan muda Salatiga untuk menjadi seorang wirausaha pemula yang sukses 
dan kreatif di bidang fashion dan lifestyle. 
 
Kata Kunci : Wirausaha, fashion dan lifestyle, video feature 
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ABSTRACT 
 
 A lot of young adult becoming an entrepreneur, one of it is on fashion and 
lifestyle sector. Some succeed and some facing stagnation and can not continue 
their existence. 
 Therefore, the reseacher designed a video feature, for young adult as an 
entrepreneur candidates or rookie entrepreneurs as an inspirational media on 
becoming an entrepreneur that success and also creative. The method in the 
making of the video is with direct approach by an inspirational figure, that is 
Gicela Miftanisa as the owner of ‘Gees Handmade Bag’, that packaged in an 
interisting way. 
 From the making of the video, the reseacher conclude that with interisting 
and inspire information, will have an impact on the interest of young adult in 
Salatiga to become a rookie entrepreneurs that success and also creative in the 
fashion and lifestyle sector. 
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